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摘　要:总结了钢渣的物理性质、化学成分及矿物相组成;分析了影响钢渣体积安定性的因素及其
改善措施;探讨了钢渣沥青混合料的配合比设计方法;分析了钢渣沥青混合料的路用性能(高温稳
定性、低温抗裂性、水稳定性、抗疲劳性、体积安定性、抗滑性)及其功能特性(导电性与微波加热);
研究了钢渣沥青混合料的生态、社会及经济效益;介绍了国内外的工程应用.研究结果表明:钢渣
可用于沥青混合料,且应为陈化半年以上的转炉钢渣或电炉钢渣;钢渣的物理力学性能优良,而化
学成分及矿物相组成受炼钢工艺影响有所区别;钢渣体积安定性的不足可通过预处理或陈化处理
得到较好的改善;钢渣沥青混合料的配合比设计要点包括钢渣替代传统集料的方式和比例、沥青混
合料级配修正、有效相对密度测定以及最佳油石比的确定;钢渣沥青混合料的路用性能及功能特性
优于天然集料沥青混合料,具有较好的环境影响性且综合经济效益更高;关于钢渣沥青混合料路用
性能的研究较多,而作用机理方面相对缺乏,关键性的限制因素如密度较高、体积安定性不良、混合
料沥青用量增加等仍未得到根本性解决;未来应重点研究钢渣沥青路面的长期性能及质量控制体
系,并开展全寿命周期研究,以加快钢渣沥青路面的应用与推广.
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Abstract:Thephysicalproperties,chemicalcompositionandmineralphasesofdifferentsteel
slagsweresummarized．Thefactorsthatafectthevolumestabilityandimprovementmeasureswere
analysed．Themixdesignmethodforsteelslagasphaltmixtureswasdiscussed．Theroadperformance
(hightemperaturestability,lowtemperaturecrackresistance,moisturesusceptibility,fatigueresistance,
volumestability,andskidresistance)andfunctionalcharacteristics(conductivityandmicrowave
heatingability)ofsteelslagasphaltmixturewerealinvestigated．Thebenefitsofsteelslag
asphaltmixturesinecology,societyandeconomywerestudied,andtheengineeringapplications
athomeandabroadwereintroduced．Researchresultindicatesthatcertainsteelslagcanbeused
forasphaltmixtures,andthesteelslagforasphaltmixturesshouldbethebasicoxygenfurnace
andelectricarcfurnaceagedformorethanhalfayear．Thesteelslaghasexcelentphysicaland
mechanicalproperties,whilstthechemicalcompositionand mineralphasecompositionare
differentforeachslagtypeandaffectedbythesteelmakingprocess．Thelackofvolumestability
ofsteelslagcanbeimprovedwithapreＧtreatmentoragingtreatment．Thekeypointsofmix
designofsteelslagasphaltmixtureincludethemodeandproportionofsteelslagthatcanreplace
traditionalaggregates,thegradationcorrectionofasphaltmixture,thedeterminationofeffective
relativedensityandtheoptimum asphaltＧaggregateratio．Thepavementperformancesand
functionalpropertiesofsteelslagasphaltmixturesarebetterthanthoseofnaturalaggregate
asphaltmixtures．Theuseofsteelslagasphaltmixtureisofbenefittotheenvironmentandsaves
cost．Theresearchontheroadperformanceofsteelslagasphaltmixtureisadditional,butthe
mechanismofactionisrelativelylacking．Thekeylimitingfactorssuchasthelargedensity,poor
volumestability,andtheincreasingamountofasphaltmixturehavenotbeenfundamentaly
resolved．Inthefuture,thelongＧterm performanceandqualitycontrolsystem ofsteelslag
asphaltpavementshouldberesearched,andthewholelifecycleresearchshouldbecarriedoutto
acceleratetheapplicationandpromotionofsteelslagasphaltpavement．５tabs,１１figs,１０１refs．
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０　引　言
中国道路建设事业迅猛发展,截至２０１９年末,
高速公路里程已达１４􀆰９万公里,全国公路总里程达
到５０１􀆰２５万公里.此外,中国公路每年养护里程达
到８０万公里,其中高速公路超过１􀆰４万公里,道路
建设和养护任务依旧严峻,需要大量的天然集料.
而近年来,随着各地限制砂石开采条例的颁布,如
«全国矿产资源规划(２０１６~２０２０年)»«关于加强砂
石土资源开发管理的通知»«云南矿产资源管理条
例»等,天然集料愈发难以购得,且价格昂贵,寻找其
替代品的需求日益迫切.
钢渣作为炼钢过程中的副产品,产量占原钢的
１０％~１５％.国际上,欧美、日本等发达国家率先对
钢渣进行了研究,目前其利用率高达８４􀆰４％ ~
９８􀆰４％,其中３２．４％~４９．７％的钢渣用于道路建
设,形成了较为成熟的产业链和质量控制体系.中
国钢渣沥青路面则起步较晚,２０世纪９０年代才开
始被研究和应用.受当时钢渣处理工艺和设备的限
制,中国部分钢铁厂早期生产的钢渣集料存在着体
积安定性不良、含灰量较大等问题,从而导致早期修
建的钢渣沥青路面试验段质量较差.
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随着对钢渣研究认识的逐步深入,以及冶炼工
艺与无害化处理技术的飞速发展,钢渣集料的品质
得到了较大提升.同时经过多年来不同钢渣沥青路
面实体工程的检验,确认钢渣可以代替部分集料修
筑路面.然而,钢渣的大规模推广应用仍受到以下
因素的制约:表面多孔特性提高了沥青用量,密度较
高增加了摊铺用量与运输费用,体积安定性处理技
术存在地域性差异等.中国目前钢渣的整体利用率
仍然较低,仅为２９．５％,用于道路建设的钢渣更仅
有７．６％.绝大部分钢渣仍被当作工业废弃物进行
简单的堆砌或填埋,造成了土地占用、环境污染以及
资源浪费等问题[１Ｇ２].
基于以上背景,本文对国内外钢渣沥青混合料
的应用现状进行了分析,总结了钢渣的特征参数以
及安定性处理工艺,探讨了钢渣沥青混合料的配合
比设计流程及要点,对比分析了钢渣沥青混合料与
天然集料沥青混合料间的路用性能及功能特性,并
对未来研究方向进行了展望.
１　钢渣的特征参数
钢渣根据炼钢工艺可以分为转炉(BasicOxygen
Furnace,BOF)钢 渣、电 炉(ElectricArcFurnace,
EAF)钢渣和平炉钢渣,其中作为沥青混合料中集料
的钢渣应为陈放半年以上的转炉或电炉钢渣.由于
钢渣在成渣过程中经历了复杂的物理、化学变化,其
特征参数与天然集料有所不同,主要体现在集料特
性、化学成分、矿物相组成以及体积安定性.
１．１　钢渣的集料特性
首先,钢渣的形貌特征与天然石料存在区别.
宏观方面,２种钢渣集料的表面均多孔隙且孔径较
大,少量颗粒呈蜂窝状,边缘呈明显的凸起状,棱角
性丰富;微观形貌方面,转炉钢渣多呈圆形、椭圆形
结构,而电炉钢渣则多为板状、结晶结构.２种钢渣
表面均可以观察到不规则形状的细小颗粒以及粗糙
的纹理[３Ｇ５],具体总结图像分别见图１、２.
其次,钢渣具有更好的物理力学性能.相比
于玄武岩与石灰岩,钢渣具有更高的密度、吸水
率、黏附性、磨光值、细颗粒含量(体积百分比)和
浸水膨胀率,同时具有更小的压碎值、洛杉矶磨耗
及针片状含量(质量百分比,下同)[６Ｇ１４],具体数据
总结见表１.钢渣的表观相对密度比天然集料高
１９􀆰８８％~２９􀆰１１％,这使得其作为集料时的表观
相对密度下限需由２􀆰６调整为２􀆰９.此外,受造渣
过程中的焖渣及热泼等冷却工艺的影响,钢渣表
面往往呈现囊泡状的多孔结构,因此,其孔隙率较
高,一般可达６％左右.同时该多孔结构也使得钢
渣的吸水率提高到了１􀆰２％~２􀆰７％,远大于天然
集料的０􀆰３０％~１􀆰０３％[１５].故钢渣作为集料时,
其吸水率的技术要求可放宽为３％.钢渣的力学
性能优势明显,其磨光值可达５８~７０,远高于石灰
岩,接近玄武岩.同时其压碎值和洛杉矶磨耗分
别低于天然集料４􀆰７２％~２２􀆰４３％和１６􀆰４６％~
４２􀆰６１％[１６].由于表现出优良的坚固、耐磨特性,
钢渣的压碎值和洛杉矶磨耗的技术要求均可限定
为小于２２％.钢渣中的扁平、细长颗粒较少,其针
片状含量介于石灰岩和玄武岩之间,满足道路使
用要求.此外,钢渣浸水膨胀率在１􀆰１％左右,表
现出较好的体积安定性.中国钢渣大多为高碱性
材料,与微酸性的沥青的黏附性为五级,优于传统
集料[１７Ｇ１８].
１．２　化学成分与矿物相
不同的炼钢工艺导致钢渣的化学成分有所差
异,但主要构成相似,包括CaO、FeO、SiO２、MgO、
MnO、Al２O３、P２O５、TiO２、SO３,其中 Mg、Fe、Si、Al、
Mn、Ca为主要组成元素,具体数据总结见表２,２种
钢渣中含量最高的化学成分均为CaO,合计平均占
比达 ４１􀆰３８％,其次是 Fe２O３,合计平均占比达
２１􀆰９６％.较高的CaO和Fe２O３ 导致钢渣拥有更高
的碱活性和更大的密度.此外,对比转炉钢渣和电炉
钢渣的化学组成发现,转炉钢渣中CaO平均含量为
４４􀆰４９％,高于电炉钢渣的３８􀆰２８％,而Fe２O３ 的平均
含量为１７．９９％,低于电炉钢渣的２５􀆰１５％[１９Ｇ２９].由
此推断,转炉钢渣的碱活性优于电炉钢渣,并拥有更
低的密度.较高的碱活性可以提高钢渣与沥青的黏
附性,同时较低的密度可以降低钢渣的运输成本和
单位体积混合料中的摊铺用量,因此,仅就黏附性和
经济性角度考虑,转炉钢渣更适合作为沥青混合料
的集料.
钢渣的矿物相组成则受碱度的影响较大,而与
产出环节关联度较低.不同碱度钢渣的差别主要体
现在C３S和RO相(由FeO、MgO、MnO和CaO等二
价金属氧化物组成的连续固溶体)的含量不同.其中
转炉钢渣中的矿物主要包括 Ca(OH)２、Ca２SiO４、
CaO、Ca２Fe２O５、Ca３Mg(SiO４)２、(Ca,Mn)CO３、
CaMg(CO３)２等.而 电 炉 钢 渣 中 的 矿 物 主 要 为
Ca(OH)２、Ca２SiO４、Ca３Cr２(SiO４)３、CaO、(Ca,Fe)SiO３、
MgO、Ca１２Al１４O３３等,如图３所示.由于２种钢渣
均为高碱度渣,因此,主要矿物相组成较为相似[４].
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图１　转炉钢渣形貌特征
Fig．１　MorphologyfeaturesofBOFsteelslag
表１　转炉钢渣、电炉钢渣、石灰岩及玄武岩性能指标
Tab．１　PerformanceindicatorsofBOFsteelslag,EAFsteelslag,limestoneandbasalt
集料
粒径/
mm
密度/
％
吸水率/
％
压碎值/
％
洛杉矶
磨耗/％
针片状
含量/％
黏附性 磨光值
水洗法０．０７５mm
以下含量/％
浸水膨胀
率/％
孔隙率/
％
BOF
１９．００~３１．５０ ３．２５０ １．２０
１３．２０~１９．００ ３．２５０ １．９０
４．７５~１３．２０ ３．２５８ ２．７０
１２．１ １３．２ ７．８~１１．３ ５ ５８~６７ ２．８ １．１ ５．７６
EAF ３．４００~３．５００ １．８０~２．１０ １３．０~１５．０ ８．０ ＜１０．０ ５ ５８~７０ ＞１．０
石灰岩
玄武岩
４．７５~１６．００ ２．７２６ ０．６３
２．３６~４．７５ ２．７３８ １．０３
４．７５~１３．２０ ２．７４０ ０．３０
２．３６~４．７５ ２．７１１ ０．５０
１５．６ ２３．０ １６．０ ４ ４５ １．６ ４．２６
１２．７ １５．８ １６．０ ４ ５６ １．６ ０．２４
钢渣技
术要求
＞９．５０
≤９．５０
≥２．９００ ≤３．００ ≤２２．０ ≤２２．０
≤１２．０
≤１８．０
≥５ ≥４２ ≤１．８
值得注意的是,钢渣中的矿物相并非单质存在,而是
以延伸的状态分布在其他物相之间,无规则形状,尺
寸大小不一,如图４所示.
１．３　体积安定性
影响钢渣体积安定性的最主要因素包括游离氧
化镁(fＧMgO)、游离氧化钙(fＧCaO)及RO相[３０Ｇ３１].
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图２　电炉钢渣形貌特征
Fig．２　MorphologyfeaturesofEAFsteelslag
图３　钢渣矿物相X射线衍射分析结果
Fig．３　XRDanalysisresultsofsteelslagmineralphases
其中fＧMgO 以及fＧCaO 发生水化反应所生成的
Ca(OH)２和Mg(OH)２ 将分别导致钢渣体积膨胀率
增加９８％和１４８％.但由于目前对fＧMgO含量缺
乏快速、经济的测定方法,因此,国内采用fＧCaO含
量作为判断钢渣体积安定性的指标(不大于３％),
并通过检测Ca(OH)２含量以及浸水膨胀率等来间
接表征.钢渣中的fＧCaO 主要有３种形成方式:造
渣中未反应或未吸收的CaO、部分吸收却弥散于固
９１
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表２　转炉钢渣和电炉钢渣化学成分
Tab．２　ChemicalcompositionsofBOFsteelslagandEAFsteelslag
钢渣 参考文献
含量/％
CaO SiO２ Al２O３ MgO Fe２O３ SO３ MnO TiO２ P２O５
BOF
EAF
[２０] ４６．２８ １６．７５ ２．２９ ５．４９ ２２．１７ ０．２５ ２．５４
[２１] ４６．９５ １０．６３ ３．６４ ４．８６ ９．６５ ２．４８ ０．７０ １．８５
[２２] ４１．２６ １４．７６ ４．７８ ４．９５ ２．５３ ２．１１
[２３] ４２．７７ １９．２４ ３．２５ ５．１９ ２４．５５ ０．３０ １．７７ ０．６１ １．４１
[２４] ４５．１７ １８．４６ ４．５９ ４．６７ １５．５７ ０．７５ ３．０３ ２．４４ １．６９
[２５] ２５．５８ １８．７２ ２．７５ ７．５０ ３５．１６ ０．３０ １．６０
[２６] ５５．２０ １０．９０ ４．００ ３．０６ １６．８０ ０．８５ ２．５９
[２４]、[２７] ３８．８６ １７．４７ ４．０３ ５．０１ ２５．７５ ０．４８ ５．０１ ２．１１ １．５０
[２８] ３２．９０ ２０．３０ １２．２０ ３．００ ２２．３０ ０．４２ ５．１０ ０．８０ ０．５０
[３]、[２９] ３８．８６ １７．４７ ４．０３ ５．０１ ２５．７５ ０．４８ ２．３２ ２．１１ １．５０
图４　钢渣扫描电镜结果
Fig．４　SEMresultsofsteelslag
溶体中的CaO和C３S分解形成的次生CaO[３２].为
减少钢渣中fＧCaO的含量,国内外开发了多种改善
钢渣体积安定性的方法,主要可分为２大类:预处理
及陈化处理.
预处理是指在钢渣处于熔融态时即进行处理.
目前国内主要预处理方法有:冷弃法、水淬法、风淬
法、热泼法、浅盘法、滚筒法、粒化轮法和热焖法等.
例如,首钢、宝钢采用了热焖法,重钢采用了风淬法
与热焖法相组合的工艺,均取得了较好的效果[３３].
合适的预处理技术能在保持钢渣中矿物活性的同时
有效减少fＧCaO、fＧMgO含量,为后续加工和高效利
用奠定良好的基础[２６].
陈化处理又可分为天然陈化处理与高压蒸汽处
理.天然陈化处理是目前大宗钢渣最主要的处理方
法,通常经６个月陈化后,钢渣中Ca(OH)２含量已
小于３％,而１２个月陈化后,已基本无法检测到
Ca(OH)２[３４Ｇ３５].中国相关技术规范也规定钢渣经
６个月天然陈化后可作为道路建设集料.尽管天然
陈化处理是一种改善钢渣体积安定性的有效方法,
但仍存在一些弊端,如:处理周期长、占用土地资源
等.为此,有关学者开发了蒸汽处理的新型陈化方
式,将钢渣通入浓度为３５０kg􀅰h－１的蒸汽处理６d
后,其浸水膨胀率从３􀆰４６％降低至０􀆰７０％,效果等
同于天然陈化６个月[３６].蒸汽可以快速通过渣块
中的小孔渗透,从而快速均匀地提高fＧCaO的水化速
度.为进一步提高处理效率,日本住友金属公司在蒸
汽处理的基础上采用加压工艺.在０．６MPa、１５８℃
条件下,陈化速率较开放式蒸汽工艺提高了２４倍,陈
化时间仅须２h[３７Ｇ３８].
综上所述,热焖等预处理工艺在造渣过程中即
对钢渣进行调节,从源头上提高了钢渣的安定性,最
大限度避免了进一步陈化处理的需要,因此,更加经
济、环保,是未来钢铁业发展的趋势.而对于已经大
量堆存而尚未陈化的钢渣,建议使用高压蒸汽处理,
大幅缩短其陈化时间,从而尽量减少诸如土地占用
等环境问题.
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２　钢渣沥青混合料配合比设计流程及
要点
２．１　钢渣沥青混合料配合比设计流程
由于钢渣的集料特性,使得钢渣沥青混合料的
配合比设计流程与天然集料有所区别.本文将钢渣
沥青混合料的配合比设计流程分为３个阶段,如图５
所示.其中第１阶段与第３阶段与传统热拌沥青混
合料配合比设计相同,而第２阶段为钢渣沥青混合
料所需增加的步骤.对于第２阶段,首先应对钢渣
的天然级配进行分析,根据分析结果,结合工程需
要,拟确定钢渣替换天然集料的范围和比例;其次采
用实测方法对钢渣的有效相对密度进行测定,为后
续的体积参数计算做准备;同时由于钢渣的密度较
高,还需对其实际掺配质量进行修正;最后,在预估
钢渣沥青混合料的初选油石比时,应较天然集料有
所提高.下文将就第２阶段的配合比设计要点进行
论述.
图５　钢渣沥青混合料配合比设计流程
Fig．５　Mixdesignprocessofsteelslagasphaltmixture
２．２　钢渣沥青混合料配合比设计要点
钢渣的高密度、多孔隙等特点使得钢渣沥青
混合料的配合比设计需突出以下几个要点:钢渣
替代传统集料的方式和比例、钢渣沥青混合料级
配修正、钢渣有效相对密度测定以及最佳油石比
确定.
２．２．１　钢渣替代传统集料的方式和比例
钢渣替代传统集料的方式有２种,即全部替代
和部分替代.当钢渣全部替代天然集料时,其表面
的多孔结构会导致沥青用量明显增加,对经济性不
利,同时使混合料的体积安定性不易控制,增加路面
膨胀开裂的风险,此外,钢渣的天然粒径分布不均
匀,规律性较差,不宜单独进行矿质混合料的组成设
计,因此,在实际使用中,一般不推荐钢渣全部代替
天然集料[３９].
当钢渣部分代替时,采用钢渣作为粗集料(大于
２．３６mm)更为合理.首先,钢渣粗集料可以较细集
料进一步减少沥青用量,降低制备成本;其次,钢渣
粗集料表面的粉尘含量远低于细集料,粉尘在进行
混合料拌和时会影响机器的正常运转,同时其所含
的游离氧化钙质量超过了 １０％ (粗集料低于
１􀆰５％),极大增加了钢渣的体积膨胀性隐患.值得
注意的是,钢渣粗集料的粒径并非越大越好,当采用
公称粒径大于２０mm的钢渣时,在混合料拌和时容
易出现花料现象[４０Ｇ４３].
在确定钢渣替代粗集料的比例时,首先应根据
钢渣的天然级配组成特点确定替代粒径的大致范
围.例如,南钢钢渣中２．３６~１３．２mm粒径范围的
含量超过９０％,昆钢钢渣中２．３６~９．５mm粒径范
围的含量超过７０％.显然,上述２种钢渣更适合替
换相对应粒径范围的天然集料.在确定替换粒径范
围后,钢渣用量可取０~１００％,以１０％或２０％为间
隔进行钢渣沥青混合料的制备,并最终根据各项路
用性能确定最佳替代量.
２．２．２　钢渣沥青混合料级配修正
在确定钢渣的掺配范围和比例后,按照贝雷法
设计矿料级配,确定各档集料的体积百分比.当集
料间的密度一致或相似时,可简化为质量比,通过称
取质量即可得到各档集料的体积比.然而,钢渣的
密度比玄武岩要高出１５％~２０％,若仍按质量比作
为体积比,便会造成实际合成级配曲线与目标级配
曲线之间的误差.并且这种误差随着钢渣与天然集
料密度比的增大而增大,因此,必须将钢渣与天然集
料间的质量比进行合理修正,以符合目标级配组
成[３６].具体换算方法如下.以体积比求沥青混合
料平均比重γ为
１２
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　　　γ＝∑
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i＝１
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其中集料i体积百分比fi为
　　fi＝ViV１００＝
Mi/γi
M/γ１００＝
Mi
M
γ
γi ＝
Fiγ
γ１
则集料i修正后的质量百分比Fi为
Fi＝fiγiγ
式中:γi为集料i的比重;Mi为集料i的质量;M 为
矿质混合料总质量;Vi为集料i的体积;V 为矿质混
合料总体积.
２．２．３　钢渣有效相对密度测定
有效相对密度的测定方法可以分为理论计算法
以及实测法.对于天然集料,常用理论计算法,即按
照«公路沥青路面施工技术规范»(JTGF４０—２００４)
中给出的沥青吸收系数C与吸水率ω 间的３次回
归关系式进行计算,而这一回归关系仅适用于吸水
率为０．５％~１．７％范围内[４３].钢渣作为多孔材料,
其吸水率超过１．７％,回归公式不再适用,应采用实
测法.为此,本课题组采用改性沥青浸渍法对钢渣
的有效相对密度进行了实测,具体试验方法如下:取
含有玻璃棒的容器,称量两者的总质量m１ 和水中
总质量m２;对容器和玻璃棒进行烘干处理,并取
３００g钢渣放入其中,称量三者的总质量m３;将钢
渣、容器和玻璃棒放于烘箱中２h去除水分,之后将
沥青倒入容器中,充分搅拌排除气泡;将装有沥青、玻
璃棒、钢渣的容器放入１６５℃烘箱中,每隔１５min进
行搅拌,１h后观察表面若无气泡,则取出冷却至室
温;称取总质量m４ 和水中质量m５,并计算钢渣有效
相对密度ρe
ρe＝
m３－m１
m４－m５－(m１－m２)－(m４－m３)/γ
　　此外,根据大量试验数据,本文给出了修正后的
钢渣吸水率与沥青吸收系数之间的拟合关系
式[４４Ｇ４６],以期为今后采用理论计算法得到钢渣有效
相对密度提供参考
C＝－０．０２１４ω５＋０．４９２２ω４－４．３０９３ω３＋
１７．７５ω２－３３．９０３ω＋２４．１３
２．２．４　最佳油石比确定
相比于传统集料如玄武岩、石灰岩等,钢渣的多
孔隙结构更易吸附沥青,增加了沥青用量,因此,在拟
定混合料初始油石比时,可较天然集料沥青混合料有
所提高.其中,AC级配可提高０􀆰４０％~１􀆰９２％,
SMA级配可提高０．６％~０．８％,Superpave级配可
提高１．８％左右[４２,４４Ｇ５１],如图６所示.需要注意的
图６　最佳油石比
Fig．６　OptimumasphaltＧaggregateratios
是,在比较两者的最佳油石比时,由于钢渣密度较
高,若按传统的油石比计算方法(质量比),则不具可
比性,因此,应定义相同体积下钢渣集料的沥青用量.
综上所述,在进行钢渣沥青混合料配合比设计
时,采用粒径为２􀆰３６~２０mm之间的钢渣粗集料更
为经济、合理,并应按照体积比而不是质量比进行掺
配.钢渣的多空隙结构不仅增加了沥青用量,也使
得其体积参数需要通过实测法进行确定,例如沥青
浸渍法.此外,还可根据原材料特性及道路等级要
求等因素进行级配设计优化.
３　钢渣沥青混合料性能
钢渣的集料特性优良,经安定化处理后可用于
制备沥青混合料,同时其耐磨、抗滑、棱角性丰富以
及高碱性等特点对沥青混合料的传统路用性能还具
有一定提升效果.此外,钢渣中较高的铁含量使得
其在功能特性方面也优于天然集料,如导电性、微波
加热以及自愈合特性.
３．１　高温稳定性
钢渣沥青混合料的高温稳定性能优于天然集料
沥青混合料,其动稳定度平均可提高５０％~７０％.
本文总结了不同级配的钢渣沥青混合料的高温性能
结果,具体数据见表３.首先,钢渣对AC级配的高
温性能提升最为显著,ACＧ１０、ACＧ１３以及ACＧ２０级
配的钢渣沥青混合料,其动稳定度相比天然集料分
别提升了１４􀆰６７％~１０８􀆰００％、６１􀆰９％~８３􀆰６％以
及３６􀆰１％~１６１􀆰０％.其次,钢渣对SMA级配也具
有提升效果,但幅度低于 AC 级配,SMAＧ１０和
SMAＧ１３分别提高了４３􀆰９％~９０􀆰１％和２０􀆰４％~
３４􀆰８％.对于SUPＧ１３级配的钢渣沥青混合料,其
２２
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表３　高温稳定性
Tab．３　Hightemperaturestabilities
级配 混合类型 沥青种类
动稳定度/
(次􀅰mm－１)
技术要求/
(次􀅰mm－１)
ACＧ１０[４５Ｇ４６,５２Ｇ５３]
ACＧ１３[４８,５４Ｇ５７]
ACＧ１６[５８]
ACＧ２０[４０,４７,５７]
ATBＧ２５[４３,４８,５６]
SMAＧ１０[４５,４８,５４]
SMAＧ１３[５９Ｇ６０]
OGFCＧ１３[６１]
OGFCＧ１６[２３]
SUPＧ１２．５[５１]
１００％钢渣 SBS ６０００ ≥８００
钢渣Ｇ粗 SBS ４２５０~７７００ ≥８００
天然集料 SBS ３７０６ ≥８００
１００％钢渣 ７０A ２８９８ ≥８００
钢渣Ｇ粗 ９０＃ ２８９７ ≥８００
天然集料 ７０＃ １５７８~１７８９ ≥８００
１００％钢渣 SKＧ７０ １７６３ ≥８００
钢渣Ｇ粗 ７０A １２３１~１５９４ ≥８００
钢渣Ｇ粗 ７０＃ １４４２~２６１１ ≥８００
天然集料 ７０ ９０５~９９８ ≥８００
１００％钢渣 ７０A １６９２ ≥８００
钢渣Ｇ粗 ７０A １６９１~１７７９ ≥８００
天然集料 ７０A ２３００~２３０１ ≥８００
１００％钢渣 ７０＃/SBS ５８２７/５８４０ ≥３０００
钢渣Ｇ粗 ７０＃/SBS ５８２６/６２３２~７７２８ ≥３０００
天然集料 ７０＃/SBS ４０５０/４０６５ ≥３０００
钢渣Ｇ粗 SBS ８２３６~９２１９ ≥３０００
天然集料 SBS ６８３９~７８２５ ≥３０００
钢渣Ｇ粗 SBS(PG７６Ｇ２２) ５７５３ ≥３０００
钢渣Ｇ粗 SBS ３３１５ ≥３０００
钢渣Ｇ粗 AHＧ７０ ６７４５ ≥３０００
天然集料 AHＧ７０ ５９１９ ≥３０００
高温性能提升效果相对较低,仅为１３􀆰９％.此外,
AC和SMA级配钢渣沥青混合料的动稳定度最大
值均出现在钢渣作为粗集料时.这表明,钢渣作为
粗集料对混合料的高温性能提升效果要优于使用
１００％钢渣.王雅婷等分别以含量为０、２０％、４０％、
６０％、８０％、１００％的钢渣制备了ACＧ１０、SMAＧ１０两
种沥青混合料,研究发现,当钢渣掺量为４０％时,沥
青混合料的动稳定度达到最大值[４５].
对于 ACＧ１６、ACＧ２５、OGFCＧ１３以及 OGFCＧ１６
级配的钢渣沥青混合料,由于文献中未设对照组,无
法进行对比,但试验组钢渣沥青混合料的高温性能
均满足规范要求.同时结合以往工程经验,其动稳
定度应高于同级配天然集料沥青混合料.沥青使用
方面,采用改性沥青制备的钢渣沥青混合料其高温
性能要优于基质沥青[４５,４８,５４].分析认为,钢渣由于
表面粗糙、孔隙率高,使得钢渣与沥青的黏结性能要
高于天然石料,同时,钢渣骨料棱角性丰富,在经过
压实后颗粒与颗粒能形成较好的嵌挤结构,表现出
优异的抗剪切作用,增加了抵抗永久变形的能力,从
而提高了混合料的高温稳定性[５５].
３．２　水稳定性
钢渣沥青混合料的水稳定性优于天然集料沥青
混合料,其冻融劈裂强度比(TensileStrengthRatio,
TSR)可提高３％~１３％.本文总结了不同级配的
钢渣沥青混合料的水稳定性结果,具体数据见表４,
其中ACＧ１３、ACＧ２０和SMAＧ１３级配钢渣沥青混合料
的TSR提升效果最为明显,分别提升了１１􀆰７９％~
１３􀆰５０％、１２􀆰６６％~１３􀆰４０％以及１０．７０％~１３􀆰３７％;
而ACＧ１０和SMAＧ１０级配的 TSR提升幅度较小,
仅为０􀆰７１％~４􀆰９７％和３􀆰６５％~４􀆰００％,与天然集
料沥青混合料差异不大.由此推断,对于细粒式沥
青混合料,最大公称粒径越小,则钢渣对沥青混合料
的水稳定性提升效果也越低.
表４　水稳定性
Tab．４　Waterstabilities
级配 混合类型 沥青种类
冻融劈裂
强度比/％
技术
要求/％
ACＧ１０[４５Ｇ４６,５２]
ACＧ１３[５６Ｇ５７]
ACＧ１４[６１Ｇ６４]
ACＧ１６[５８]
ACＧ２０[４７,５７]
ATBＧ２５[４８,５４]
SMAＧ１０[４８,５４]
SMAＧ１３[５０]
OGFCＧ１３[６１]
OGFCＧ１６[６２]
SUPＧ１２．５[５１]
钢渣Ｇ粗 SBS ８５．１~８８．７ ≥８０
天然集料 SBS ８４．５ ≥８０
钢渣Ｇ粗 ９０＃/７０＃/SBS９２．４/９２．９/９２．０ ≥８０
天然集料 ９０＃/７０＃ ８１．４/８３．１ ≥８０
钢渣Ｇ粗 ８４．０~８６．０ ≥８０
钢渣Ｇ粗 SKＧ７０ ８２．８ ≥８０
钢渣Ｇ粗 ７０＃/９０＃ ８８．６/８９．９ ≥８０
天然集料 ７０＃/９０＃ ７８．１/７９．８ ≥８０
１００％钢渣 ７０＃ ７７．４ ≥７５
钢渣Ｇ粗 ７０＃ ７７．４ ≥７５
天然集料 ７０＃ ８０．７~８６．６ ≥８０
１００％钢渣 ７０＃ ８５．３ ≥８０
钢渣Ｇ粗 ７０＃ ８５．６ ≥８０
天然集料 ７０＃ ８２．３ ≥８０
钢渣Ｇ粗 SKAＧ９０ ９５．２~９７．５ ≥８０
天然集料 SKAＧ９０ ８６．０ ≥８０
钢渣Ｇ粗 SBS(PG７６Ｇ２２) ８９．８ ≥８０
钢渣Ｇ粗 SBS ８３．５ ≥８０
钢渣Ｇ粗 AHＧ７０ ９４．５ ≥８０
天然集料 AHＧ７０ ８８．０ ≥８０
　　此外,沥青种类对钢渣沥青混合料的TSR影响
较小.采用改性沥青制备的ACＧ１３级配钢渣沥青混
合料,其水稳定性较基质沥青并未有所提高.同样的
规律在OGFCＧ１３中也可以体现,采用 HVA 的钢渣
沥青混合料与采用SBS的钢渣沥青混合料,其冻融劈
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裂强度比基本相等,因此,可以考虑,钢渣作为集料对
混合料的抗水损害能力贡献值要大于沥青.
研究认为,钢渣与沥青的黏结力状况要优于天
然集料,其表面的结构沥青所占比例更高,增加了沥
青膜的厚度,从而提高了水稳定性,如图７所示[５０].
当钢渣掺量达到７０％时,沥青膜厚度可增大１３％.
此外,中国钢渣多呈高碱性(pH＞２．５),其表面碱活
性成分,如Ca２＋ 、Mg２＋ 、Fe３＋ 、Al３＋ 、Mn２＋等金属阳
离子可以与沥青酸性基团发生化学反应,生成沥青
酸盐,在钢渣表面构成化学吸附层.而化学作用的
强度超过分子作用力许多倍,从而提高了黏附效果,
有效防止了沥青混合料的松散剥离[６２,６５Ｇ７３].
图７　黏结界面SEM结果
Fig．７　SEMresultsofbondinginterfaces
图８　沥青混合料低温抗裂性
Fig．８　Lowtemperaturecrackresistancesofasphaltmixtures
３．３　低温抗裂性
钢渣沥青混合料的低温性能研究结果差异较
大,主要是由于不同钢渣原材料、沥青种类、级配类
型以及拌和温度等因素均会较大程度影响钢渣沥青
混合料的低温抗裂性,因此,在多因素耦合的情况
下,钢渣沥青混合料的低温性能有待进一步研究.
图８总结了钢渣沥青混合料的低温抗裂性能研究结
果,其中牛哲等认为钢渣代替天然集料提升了沥青
混合料的低温抗裂性能,其最大弯拉应变相比天然
集料提升了８．５２％~２８．３２％[４２,５７,６０Ｇ６７],然而杨永利
等的研究表明,钢渣的掺入会显著降低沥青混合料
的低温抗裂性能,最大弯拉应变降幅可达１８􀆰４０％~
５２􀆰５７％[６５,６９].此外,对比两例１００％钢渣含量的沥
青混合料的低温抗裂性时发现,将钢渣沥青混合料
中的天然细集料也替换为钢渣时,沥青混合料的最
大弯拉应变得到了进一步提升,其中ACＧ１３级配较
仅含钢渣粗集料时提升了１０１％.由此推断,钢渣
细集料对沥青混合料低温性能提升的贡献值远大于
粗集料.然而该规律在 ACＧ２０级配钢渣沥青混合
料中的表现性不强,有待进一步研究.Wu等制备
了SMA级配的钢渣沥青混合料,并采用临界压缩
应变能作为评价指标,结果表明钢渣沥青混合料的
临界压缩应变能为７３．３kJ􀅰m－３,而玄武岩沥青混
合料为４６．６７３kJ􀅰m－３,低温抗裂性得到了明显的
提升[７３Ｇ７４];Ameri等分别采用钢渣替代粗、细以及全
部集料制备沥青混合料,并以间接拉伸强度作为评
价指标,结果表明石灰石沥青混合料的间接拉伸强
度最高,为８９１kPa,而钢渣沥青混合料仅为６５７~
７９５kPa,低温性能显著降低[２５,７５Ｇ７６];谢君认为沥青
种类对混合料低温抗裂性的影响要远大于集料类
型,因此,钢渣替代天然集料对混合料的低温性能几
乎没有影响[６].
３．４　抗疲劳性能
钢渣沥青混合料的抗疲劳性能优于天然集料沥
青混合料,其疲劳寿命可提升２６．６％~６９．６％,现
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有的研究可从多个角度进行论证.首先,钢渣表面
的碱活性成分与沥青中酸性基团发生化学反应并产
生能量,导致材料之间形成较好的黏附作用.同时,
其较大的比表面积增加了这种化学反应的作用范
围,增强了矿料与沥青胶浆的相容性.其次,钢渣的
多孔隙结构为沥青胶浆提供了较大的浸润界面,使
沥青胶浆在钢渣表面形成一定嵌入和锚固深度,有
效提高了沥青混合料的疲劳性能[５８].此外,还可通
过表面自由能理论进行解释.材料的表面自由能越
高,则黏附性越好,钢渣的表面自由能为１３０．６~
１３２．６MJ􀅰m－２,高于石灰岩的１２４．６MJ􀅰m－２.
Qazizadeh等以初始劲度模量衰减至拟合参数５０％
的加载次数为指标,对比了钢渣与天然集料沥青混
合料的抗疲劳性能,结果表明在５００、７００kPa应力
水平下,石灰石沥青混合料的加载次数分别为１２７
５００、３１２９０,钢渣沥青混合料的加载次数分别为
２１６２６３、５０１１７,疲劳性能得到了明显提升[２４,７６Ｇ７８];
申爱琴等研究了钢渣掺量(０、３０％、５０％、７０％)和应
变水平对混合料疲劳性能的影响,结果表明随着钢
渣掺量的增加,沥青混合料疲劳寿命呈先增加后降
低的趋势,临界掺量为３０％[７７].综上所述,钢渣自身
的多孔隙结构以及与沥青间特殊的化学作用使得钢
渣沥青混合料的疲劳性能优于天然集料沥青混合料.
图９　不同级配钢渣沥青混合料体积膨胀率
Fig．９　Volumeexpansionratiosofdifferentgradesof
steelslagasphaltmixtures
３．５　体积安定性
钢渣沥青混合料的长期体积安定性良好.本文
总结了不同级配钢渣沥青混合料的体积膨胀率,如
图９所示,各级配钢渣沥青混合料的体积膨胀率均
可控制在０．２５％~１􀆰３０％之间,满足规范«道路用
钢渣»(GB/T２５８２４—２０１０)不大于２％的要求,其中
ATBＧ２５级配的体积膨胀率最高,为１􀆰３０％,LHＧ１５
的体积膨胀率最低,仅为０．２５％.其余级配的钢渣
沥青混合料均可控制在１％以下.此外,密级配钢
渣沥青混合料的体积膨胀率并未表现出随着公称最
大粒径的增大而提高.由此推断,即使沥青混合料
的孔隙率变大,其内部与水接触的面积变大,但钢渣
沥青混合料的体积膨胀率并未相应提高.分析认
为,经过预处理和陈化处理后,钢渣原材料中的
fＧCaO含量有效降低(≤３％),即使钢渣沥青路面受
到路表水长期的浸泡,导致残留的fＧCaO仍在缓慢
进行水化反应,但由于含量较低,其体积变化也会被
沥青混合料的内部空隙所容纳,并不足以抵消或超
过混合料本身的热胀冷缩,同时,在外部约束力的制
约下,如行车荷载,路面并不会出现膨胀开裂[５,７９].
Wu等利用陈化后的钢渣制备SMAＧ１３沥青混合
料,并将其放入６０℃水浴中浸泡７d,测量试件的体
积变化,结果表明钢渣沥青混合料的７d体积膨胀
率小于１％,符合规范要求[７３];李超等对湖北境内的
多处钢渣沥青混合料实体路段的长期性能监测显
示,经过多年的服役,路面状况良好[１７].
３．６　功能特性
冬季路面常有结冰积雪,有效保障冬季道路交
通安全一直是世界各国关注的热点[８０Ｇ８１].目前,提
高路面整体抗滑性能是确保行车安全的主要研究方
向.此外,近年来跨学科领域的结合研究也为提高
冬季路面行驶安全性提供了新思路.例如,对导电
混凝土进行通电加热,以及采用微波吸收材料铺筑
路面进行感应加热,从而实现路面融冰化雪的目的,
更具环保和高效性.
３．６．１　提高路面抗滑性能
钢渣沥青混合料的抗滑性能优于普通沥青混合
料,其各项抗滑指标均可提升１０％左右.向晓东等
认为,在AC和SMA级配中,钢渣沥青混合料的动
态摩擦因数最大,分别为０．５８和０．５７,其次是玄武
岩,分别为０􀆰５５和０􀆰５４,石灰岩最低,仅为０．４３和
０􀆰４０[６１],这符合１．１节中对集料本身物理指标的研
究,钢渣拥有较高的磨光值,从而表现出较好的抗磨
耗性能.Karol等对比研究了不同集料(石灰石、白
岩石、石英岩、钢渣)沥青混合料的抗滑性能,结果表
明钢渣沥青混合料的抗滑性能最佳,相比于传统集
料提高了１０％~１５％[８２].此外,根据室外实体工程
的长期检测显示,钢渣沥青路面在抗滑性能衰减速
率方面也优于传统路面.向晓东等对试验路段进行
了３年的跟踪检测,经计算钢渣沥青路面每万次轴
载的摩擦因数衰减率为２􀆰０１×１０－２,远低于石灰石
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沥青路面的４􀆰２２×１０－２[５２];李灿华等将观测的时间
延长至８年,发现钢渣沥青路面的摆值仅下降了
３２．３％,抗滑性能衰减缓慢[５３].综上,钢渣沥青混
合料优良的抗滑性能及衰减速率可为恶劣天气下的
道路行车安全提供良好保障.
３．６．２　辅助路面除冰雪和自愈合
钢渣沥青混合料的导电性优于天然集料沥青合
料.钢渣中的单质铁和二价铁含量较高,且都是良
导体,在给钢渣施加电压时,电子能在钢渣中不同价
态铁之间迅速转移,从而实现了导电功能.钢渣沥青
混合料的电阻率仅为石灰石沥青混合料的４．０％~
１９􀆰８％[８３Ｇ８４].但由于钢渣自身的导电性远不及石
墨、钢纤维、碳纤维等优质导体,因此,钢渣常与优质
导体复合,从而制备得到复相导电沥青混合料.例
如,陈丰等采用钢渣、石墨制备出SuperpaveＧ１２．５型
导电沥青混合料,其电阻率均比普通沥青混合料降
低３个数量级左右[８５].钢渣石墨复相导电沥青混合
料内部形成了固体集料和粉末复合连接的导电通
路,因此,其导电效果更佳.此外,导电沥青混凝土
的融雪化冰应用本质就是利用其电热特性.敖灶鑫
的探究表明,在通电１５min之后,钢渣石墨导电沥
青混合料上的雪水即开始慢慢融化,通电４３min之
后,雪水已经完全融化[８６],由此证明了钢渣石墨导
电沥青混合料应用于融雪除冰的可行性.
钢渣沥青混合料的微波加热性能优于天然集料
沥青混合料.微波除冰的关键在于微波吸收材料的
导热性能,当矿物质或无机化合物中铁含量越高,其
热能受到微波辐射的影响越明显.钢渣中铁含量在
２５％~３０％,而石灰石的主要矿物成分为CaCO３,因
此,钢渣具有更高的微波加热性.周朝刚等首先对
钢渣的发热速率进行了研究,细度为１００~２００目的
纯钢渣在２．４５GHz微波照射下２５min,表面温度
可超过１０００℃,发热速率非常理想[８７];Gao等进一
步比较研究了石灰石与１０种不同粒径(０．０７５~
１３􀆰２mm)钢渣的微波加热性能,结果表明钢渣的微
波加热性优于石灰石,尤以 ０􀆰６、２􀆰３６、９􀆰５ mm
这３种粒径最为显著[８８Ｇ９１];此外,Gao等还制备了不
同钢渣含量的沥青混合料,结果表明在－５ ℃、
－２０℃的条件下,钢渣沥青混合料的融雪化冰效率
相比石灰石沥青混合料分别增加了２．３~３．１倍以
及２．１~２．６倍[８８].
钢渣沥青混合料除了具有较好的微波加热能力
外,其自愈合修复特性也优于天然集料.Sun等对
比了天然集料和钢渣沥青混合料的自愈合效果,结
果表明在经历２次损伤Ｇ愈合循环后,天然集料沥青
混合料的愈合水平已低于８８％,而钢渣沥青混合料
在经历４次损伤Ｇ愈合循环后依旧保持９０％以上的
愈合水平[９２Ｇ９３].
综上所述,由于钢渣的棱角性丰富,集料间能形
成更好的嵌挤结构,同时多孔隙以及高碱性的特点
增强了与沥青间的黏结力,因此,钢渣沥青混合料的
多项路用性能均优于天然集料沥青混合料,其中高
温性能可提升５０％~７０％,水稳定性可提升３％~
１３％,抗疲劳性能可提升２６．６％~６９．６％,而低温
性能方面仍存在较大分歧,需进一步研究.钢渣的
耐磨耗性良好,可提升路面抗滑性能１０％.此外,
钢渣中的铁含量较高,可达２５％~３０％,较高的铁
含量使得其在路面除冰雪以及自愈合方面也优于天
然集料[９４].
４　钢渣沥青路面的生态与经济效益分析
中国道路建设每年需消耗大量天然集料,优质石
灰岩只能再供给１５年[３４].截至２０１６年,中国累计仍
有近３．０×１０９t钢渣尚未有效使用,绝大部分被当作
废弃物简单堆砌或填埋.若将这些钢渣用于道路建
设可节约近３．４×１０５ m２ 的土地,并有效缓解天然集
料的匮乏,从而产生显著的生态与经济效益[２,３４].
４．１　生态效益分析
４．１．１　钢渣沥青路面的生态毒理性评估
钢渣的矿物成分复杂,并含有多种难以降解的
重金属离子,钢渣沥青路面长期暴露于自然环境中,
其所含的重金属成分的生态毒性应进行严格论证.
Pasett等对钢渣中的重金属离子进了测试,如表５
所示,结果表明:钢渣集料本身的Cu、Cr、Cd、Ni等
重金属离子含量与天然集料基本相同,仅Pb含量
较高,达３．４７６％,但仍低于５％的限定值,不存在生
态毒理[８９].同时,当钢渣用于沥青混合料时,由于
受到沥青的包裹,其重金属离子浸出浓度会进一步
降低.与暴露在自然环境中的钢渣集料相比,混合料
中的Cr、Pb浸出浓度分别下降了４１．６％~５０􀆰０％
和２７．０７％~４９．９７％,Ni已无法检测到[６４].
４．１．２　潜在的生态效益
在全寿命周期内,与天然集料沥青混合料相比,
钢渣沥青路面可减少道路建设的碳排放,其中采用
钢渣粗集料的碳排放量仅为细集料的６􀆰５％ ~
８􀆰０％.两者的差异主要来源于集料的破碎、沥青的
用量以及混合料的拌和与压实[９０].这也侧面论证
了使用钢渣粗集料更加环保.此外,Ferreira等将
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表５　钢渣沥青混合料重金属离子浸出浓度
Tab．５　Heavymetalionleachingconcentrationsof
steelslagasphaltmixtures
重金属
离子
重金属离子浸出浓度/(mg􀅰l－１)
天然集料 钢渣 钢渣沥青混合料１钢渣沥青混合料２限定值
Cu ０．０６３ ０．０９５ ０．０７５ ０．０８３
Cr ０．０１７ ０．０２４ ０．０１４ ０．０１２ ５
Pb １．９１０ ３．４７６ １．７３９ ２．５３５ ５
Cd ０．３０７ ０．３６５ ０．３７７ ０．４０２ １
Ni ０．００４ ０．００２
全寿命周期的研究清单进一步扩大,如图１０所示,
钢渣沥青路面的使用具有显著的深层次生态效益,
与天然集料相比,其在全球暖化方面降低了１４％,
水体富营养化方面降低了１２％,人体毒性方面降低
了１１％,淡水生态毒性方面降低了１３％以及海洋生
态毒性方面降低１０％,而钢渣沥青混合料仅在非生
物耗竭、臭氧层消耗、光化学氧化这３个方面略有提
高,总体表现出较好的环境影响性[９１].
图１０　钢渣沥青混合料环境影响
Fig．１０　Environmentalimpactsofsteelslagasphaltmixtures
４．２　经济效益分析
一方面,钢渣的价格低廉,替代天然集料进行道
路建设既保护了自然资源,也省去了额外的废渣处
理费用,另一方面,钢渣的多孔结构增加了沥青用
量,低产钢地区需要较高的钢渣运输费用等,也从一
定程度上提高了工程成本,因此,有必要对钢渣沥青
混合料的综合经济效益进行评估.李保安等采用净
现值法对比了普通沥青路面和钢渣沥青路面的全寿
命周期费用,结果表明,钢渣沥青路面在前期材料成
本费用上略有提高,如钢渣运输及处理费用,但日常
养护费用和大中修费用均有大幅降低,综合经济效
益更高[９５].然而,钢渣沥青路面初期较高的建设成
本,在很大程度上也限制了其推广,因此,建议相关
部门加快配套政策的发布和实施,以改善其工程经
济性,从而促进钢渣沥青路面的规模化应用.
５　钢渣沥青路面工程应用
５．１　中国钢渣的产地分布及产量
钢渣在中国的分布广泛,产量巨大.东部沿海
地区的环渤海区域和华北地区依然是中国最大的
２个产钢区域,拥有超过７５％的钢铁企业以及６６％
的钢渣产量[２].而西北和西南地区则长久缺乏大型
钢厂,钢渣产量相对较低,如图１１所示.这主要是
由于中国钢铁工业布局是根据国内资源和靠近铁矿
原料产地的原则展开的.中国每年钢渣产量前４名
的地区分别为河北(１􀆰９７×１０７t)、江苏(１􀆰１１×１０７t)、
山东(６􀆰６９×１０６t)和辽宁(５􀆰９９×１０６t).２０１６年
４省产量占比合计近５０％,较高的产量为钢渣的利
用奠定了基础.
５．２　实际工程应用
钢渣在１９７０年的“第二届矿物废料利用”国际
大会上已经被确认可作为道路建设集料.加拿大于
１９７４年在多伦多的４０１号快速道路铺筑了钢渣沥
青路面试验段,４年后检测发现,路面抗滑性能较其
他路段更佳[１２].日本于１９８０~１９８５年间在福山
市、爱知县等多个地区铺筑钢渣沥青路面以提高道
路抗车辙及磨损能力,钢渣利用率达８１％,并于
１９８８年修订了«沥青路面铺路纲要»,为钢渣在道路工
程中的应用提供了技术保障[１２].美国有超过１６个
州使用钢渣作为道路集料,且在１９９０~１９９５年期
间,仅纽约市就使用了超过２．５×１０５t的钢渣沥青
混合料[１２].德国在１９９８年已将９７％的钢渣用作道
路建设,形成了完整的钢渣工程应用质量控制体系,
并纳入其 CEN 标准中.希腊在２００９年采用钢渣
建造了抗滑磨耗层,经过一年多的跟踪监测,钢渣沥
青路面使用性能良好.除上述欧美等发达国家之
外,在新加坡、马来西亚、澳大利亚、南非、沙特阿拉
伯和意大利等气候炎热地区,钢渣沥青混合料的优
越性能也已经得到认可[９６Ｇ９９].
近年来,中国也建设了多条钢渣沥青路面实体
工程.１９９７年１２月,中国首条钢渣沥青路面试验
段在上海市宝山区杨行镇富杨路铺筑完成.２００２~
２００４年期间,武钢与武汉理工大学率先在武钢环厂
西路、武黄大修工程豹澥段和仙桃汉江公路大桥桥
面铺设了钢渣沥青路面,在经历约１０年的重载交通
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图１１　钢渣分布与产量
Fig．１１　Distributionandproductionsofsteelslag
后,３条钢渣沥青路面均表现出优异的路用性能,其
抗滑性能以及耐久性能等指标均优于普通沥青路
面.２００９年,在北京长安街大修工程中,采用了钢
渣代替玄武岩铺筑路面表层,成为钢渣沥青路面的
典范.２０１５年１０月,中国首条全钢渣市政路在太
原市建成.２０１５年８月底,中国首条钢渣沥青混合
料高速公路试验段在宜张高速当枝段铺筑完成,为
钢渣沥青混合料产业化起到了示范作用[９８].
５．３　应用中存在的问题
相比于国外系统化、规模化的应用,中国钢渣沥
青路面还处于探索、研究阶段,虽有许多实体工程,
但总体规模均较小且多为试验路段,同时在进行钢
渣沥青路面施工过程中仍存在许多问题,亟待解决.
５．３．１　原材料处理
钢渣的孔隙率较高,因此,需要更长的加热时间
以确保水分的蒸发.此外,钢渣原材料在进行安定
性处理时需注意,钢渣必须破碎至预期的级配后,才
可进行洒水陈化处理,且陈化时间不可低于６个月.
西弗吉尼亚运输部在其标准规范中也有相似的
规定[１００].
５．３．２　拌和与运输
钢渣在淬冷成型时各部位的收缩率不同,钢渣
表面存在一些较深的孔隙,在进行混合料拌和时,沥
青短时间内难以充分浸润,因此,在拌和过程中应适
当延长湿拌时间,以使沥青裹复均匀,同时还可以防
止早期水损害.此外,钢渣沥青混合料在运输时同
样要考虑加热的问题,由于钢渣的导热性良好,钢渣
沥青混合料在运输过程中温度下降较快,可能导致
运抵摊铺现场时低于摊铺温度而影响施工,因此,要
保证混合料运输过程中的加热条件.
５．３．３　摊铺与压实
在铺筑钢渣沥青路面时,由于钢渣密度较高,
相同总量下钢渣沥青混合料铺筑的路面比天然集
料沥青混合料铺筑的路面少３０％,较低的产量和
昂贵的运输费用使得钢渣沥青混合料的原始铺筑
成本较高,这在很大程度上限制了钢渣沥青混合
料的应用,因此,从经济性角度出发,建议将钢渣
应用于其产地周边的城市道路或者低交通量道
路.此外,在２００３年的武黄高速豹獬段匝道以及
２０１２年的武汉市高新技术开发区进行钢渣沥青混
凝土试验段铺筑时发现,钢渣沥青混合料相比普通
沥青混合料更难压实,需提高压路机吨位或增加复
压次数.对此,美国联邦公路管理局则建议仅使用
钢渣粗集料,或者将钢渣与棱角性较低的集料混合
使用,以增强压实效果[１０１].
６　结　语
(１)道路建设用钢渣多为碱性转炉钢渣,不同类
型钢渣的物理力学性能优良,而化学成分和矿物相
组成则受炼钢工艺影响有所区别.钢渣的体积安定
性经处理后能得到较好的改善,可作为道路建设用
集料,其中预处理相比陈化处理更加高效与环保.
(２)在进行钢渣沥青混合料配合比设计时,采用
钢渣作为粗集料更为经济、合理,并应按照体积比进
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行掺配.钢渣的多孔隙结构增加了混合料的沥青用
量,因此,在拟定初始沥青用量时应较普通沥青混合
料有所提高,同时对于其体积参数,如吸水率,也应
通过实测法进行确定.
(３)钢渣的多孔隙、棱角性丰富以及高碱性等特
点提升了沥青混合料的传统路用性能.同时,钢渣
良好的耐磨耗性和较高的铁含量使得钢渣沥青混合
料在功能特性方面也优于天然集料沥青混合料,如
抗滑性能、路面除冰雪以及自愈和等方面.钢渣沥
青混合料对生态环境的影响较小.
(４)钢渣沥青路面相比天然集料沥青路面具有
更好的路用性能,但原材料的特殊性也使得钢渣沥
青路面的施工工艺与普通路面有所区别,在实际生
产中应进行适宜的调整.同时,钢渣沥青路面的工
程经济性是制约其推广的重要因素.
(５)目前大宗钢渣的主要处理方式仍以陈化为
主,周期较长,未来宜采用热焖等先进预处理工艺逐
步替代自然陈化法,从而使钢渣尾渣在较短时间达
到较好的工作性能.此外,由于预处理工艺存在地
域性差异,钢原材料的规格变异性仍较大,因此,钢
渣的质量控制体系亟待完善.
(６)目前关于钢渣沥青混合料的性能已有一定
研究,而作用机理方面则相对缺乏,关键性的限制因
素如密度较高、体积安定性不良、混合料沥青用量增
加等仍未得到根本性解决.
(７)现阶段中国的钢渣沥青路面多为试验路段,
实际应用水平远落后于室内研究水平,因此,在今后
的研究中,应对当前众多的试验路段进行长期跟踪
监测,从而掌握实体工程数据.此外,全寿命周期研
究更值得开展,通过全方位剖析钢渣沥青路面的综合
性能与工程经济性,建立绿色处理标准,加快配套政
策的发布和实施,促进钢渣沥青路面的推广与应用.
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